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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 Simpulan  5.1
Berdasarkah hasil penelitian dari pengembangan instrumen penilaian kinerja 
pada praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1) Instrumen penilaian kinerja dikembangkan dengan tahap penentuan tujuan, 
pengembangan, penentuan validitas dan reliabilitas. 
2) Instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan memenuhi kriteria validitas isi 
yang baik dan dapat digunakan untuk menilai kinerja siswa SMA pada praktikum 
pengaruh katalis terhadap laju reaksi.  
3) Instrumen penilaian kinerja yang dikembangkan memiliki reliabilitas dengan 
kategori yang baik dan dapat digunakan untuk menilai kinerja siswa SMA pada 
praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi. 
 Implikasi 5.2
Penelitian ini menghasilkan instrumen penilaian kinerja pada praktikum 
pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Instrumen ini dapat digunakan untuk menilai 
siswa pada praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi dalam kelompok tetapi 
penilaian secara individu, selain itu instrumen yang digunakan dapat menjadi 
motivasi bagi guru dan siswa agar pembelajaran menggunakan metode praktikum 
dapat terlaksana lebih baik. 
 Rekomendasi  5.3
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi bagi 
beberapa pihak 
1) Membuat rubrik penilaian yang lebih jelas dan ringkas agar dalam 
penggunaannya tidak membingungkan. 
2) Materi yang menggunakan penilaian kinerja lebih baik jika memiliki aspek 
kinerja yang banyak. 
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3) Observer yang menilai kinerja dengan instrumen harus membaca rubrik secara 
keseluruhan terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian. 
4) Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan instrumen penilaian ini untuk 
mengetahui profil kinerja siswa.  
5) Saat melakukan validasi isi, validator lebih baik merupakan dosen dengan jumlah 
validator ganjil. 
 
